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部 局 名 十件造・階 面積 備 ョ~－
基礎物理学研究所研究実験械 SR 5-1 3,330 m2 
文・教 ・法・経済学部校舎 R 3-1 2,750m2 
SRは鉄骨鉄筋コンクリート機造
理 学 部 校 舎 （Il JU]) SR 5-1 5,440 m2 
Rは鉄筋コンクリート構造
病院基幹整備 （特高受変電，焼却炉） 一 式
5-1は地ヒ51精地下 1li' 
人間・環境学研究科 （Jil文調作） 主に
放射線生物研究センター研究械 SR 5-1 l,070m2 
ウイルス研究所研究械 R 3-1 l ,160 m2 
医 七一色 部 校 舎 (I 期） SR 5-1 4,680m2 
工 学部研究 実験棟 R 3-1 2,750m2 
霊長類研究所実験研究棟 SR 5-1 2,480m2 















































































































































































開館時間 火l磁日一土曜日 9: 30-16 : 30 
（人館は閉館30分前まで，日・月・祝日は休館）
博物館企画・総合展示室（ 1 F・2F) 
608一
